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NATURALEZA DEL PROYECTO 




  PRODUCTO O 
SERVICIO 
Características NECESIDAD O PROBLEMA QUE 
SATISFACE 
1 kiosco de autoservicio de 
lavado de dientes 
 lavarte los dientes en 
diversos establecimientos 
a bajo costo 
puedes salir de tu casa y sabes que puedes 
lavarte los dientes en cualquier momento 
2 digitalizar las historias 
clínicas de todas las 
personas 
en cualquier clínica con 
solo mostrar tu 
identificación podrán 
acceder a tu historia clínica 
Puedes ir a cualquier clínica u hospital de 
emergencia y el hospital o clínica podrá tener 
de inmediato todo tu expediente. 
3 Modulo de enseñanza 
con juegos infantiles de la 
técnica de cepillado. 
los niños van aprender 
jugando y al mismo tiempo 
si necesitan atención 
odontología tendrán 
descuentos en las clínicas 
amigas 
Un Odontopediatría no tiene la condición en 
su clínica para ensenar la importancia del 
buen cepillado con juegos infantiles. Con 
nuestros servicios el niño aprende jugando a 
bajo costo. 
4 banco de células madres 
en UAM 
Un banco de vida o salud, 
y su principal cometido es 
la conservación de células 
madre en perfecto estado 
para su posterior uso 
médico en el futuro. 
Hacer investigaciones en Nicaragua. 




en una pagina web donde las 
personas se suscriben y reciben 
boletines semanales con 
información de horarios, servicios 
realizándose en ese momento, 
etc. 
Los estudiantes perderían menos turnos por 
falta de pacientes. 
 
IDEA SELECCIONADA 
La idea trata de un modulo de enseñanza de la técnica 
de cepillado con juegos infantiles. En donde creamos 
un ambiente de juego de cuatro niveles. El primer nivel 
le explicamos al niño la importancia del cepillado 
después de cada comida, que pasa sino lo hace, lo malo 
que son las bacterias y finalmente le ensenamos como 
eliminarlas del juego, en el segundo nivel y tercero se 
enfrentan a bacterias y las eliminan con las armas que 
le damos( cepillo de diente gigante, hilo dental, 
enjuague bucal), luego pasa al ultimo nivel que es 
enfrentar al rey bacteria y finalmente cuando el niño 
gana el juego él nos explica como la gano( 
ensenándonos la técnica de cepillado) le damos un 
certificado de racionamientos que puede lavarse los 
dientes y una foto de recuerdo. Al mismo tiempo este 
kiosco va a vender publicidad a las clínicas aliadas o 
amigas a bajo costo con el compromiso que las mismas 
clínicas a nuestros clientes les den descuento. En 
resumen damos una enseñanza garantizada con la 
satisfacción de los niños y sus padres a bajo costo y 
obtienen descuentos en las clínicas aliadas. 
 
JUSTIFICACION DE LA EMPRESA 
Elegimos esta empresa por varias razones, pero la más 
importante es por la preocupación de que las nuevas 
generaciones aprendan la importancia del cuidado 
bucal. Y la mejor manera que aprenda un niño es 
jugando. Además no existe nada igual a nuestra idea. 
Vamos a resolver la fatiga en que se encuentran los 
padres al ver que sus hijos no quieren cepillarse los 
dientes y facilitarle el trabajo al Odontopediatría, todo 






NOMBRE DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL
happy smiles 3 1 2 3 3 3
15,00
odontolandia 4 2 3 3 4 4
20,00
el hada de los dientes 3 1 2 2 2 3
13,00
childrens dental adventures 5 5 5 4 5 4
28,00
smiles friends 3 4 4 3 3 4
21,00
NOMBRE SELECCIONADO 
CHILDREN DENTAL ADVENTURE 
GIRO EN EL QUE SE UBICA LA EMPRESA 
Servicios educativos y otros. 
UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Se ubicara en multímetro las américas. El tamaño será 
micro. 
Misión de la empresa 
Nuestra misión es brindar el mejor servicio para que 
cada niño se divierta aprendiendo la importancia del 
cepillado, garantizando el aprendizaje y logrando la 








Objetivos de la empresa 
 
LARGO PLAZO
liderar en nuestro mercado, llegando a multiplacarnos por todo el pais 
lograr crear la necesidad a cada padre de nuestro servicios
concientizar a las nuevas generaciones de la importancia de visitar rutinariamente 




Análisis de la industria 
Según registros del ministerio de salud existen 385 
clínicas odontológicas en Managua, de las cuales 33 
aproximadamente tienen la especialidad de 
Odontopediatría. Ninguna de estas clínicas cuenta con 
nuestras futuras condiciones. Nuestros clientes serán 
padres que demandan una buena salud bucal y 
garantizada en sus hijos. Brindaremos un servicio 











ofrecemos ensenanza y al mismo tiempo diversion. 
Servicios de la empresa 
A empresa dará dos servicios, el principal ensenar la 
importancia de la técnica del cepillado a las nuevas 
generaciones a través de un juego de cuatro niveles, al 
ganar el juego el niño recibe un kit para el cuidado 
bucal (cepillo, pasta, hilo dental, enjuague bucal), un 
certificado de reconocimiento que ya puede cepillarse 
bien los dientes y una foto de recordatorio y el 
beneficio de tener descuento en clínicas afiliadas (el 
niño y su familia cercana). El otro servicio es vender 
publicidad a las clínicas odontológicas a bajo precio, la 
cuales serán llamadas clínicas afiliadas, y estas darán 
descuento a nuestros clientes. 
Calificaciones para entrar en el área 
Personas creativas, proactivas, dinámicas, carismática, 
experiencia en atención infantil y odontológica y 
administración de clínica. Un contador recién egresado, 
un abogado recién egresado. 
 
 


















un abogado recien egresado subcontratado
una compania que asegure accidentes infantiles 
tecnico en mantenimiento en general subcontratado












nuestro equipo de trabajo es pequeno. No contamos con un local propio. 
Somos un servicio totalmente innovador
Amenazas
la situacion economica de nuestro pais es inestable por lo que algunos 
padres optan por no pagar el servicio. Que los padres prefieran que sus 
hijos pierdan los dientes a temprana edad 
nuestro equipo esta altamente calificado, por su experiencia y 
credenciales que lo certifican para el trabajo. Alto nivel de competitividad 
por nuestras tarifas bajas, siempre garantizando aprendizaje completo. 
los ninos aprenden jugando, sin atemorizarse.  Nuestro servicio de 




personas con la capacidad economica para pagar el servicio a sus hijos,hijas etc 
, personas con acceso a los lugares de establecimiento,.
CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO DE MERCADO
los clientes, en este caso  niños y niñas, que difruten del servicio que brinda 
children dental adventure
SEGMENTO DE MERCADO
El numero de clientes potenciales es de:
150,000 cordobas (contando 30 dias de trabajo)
20 personas al dia.
 El consumo unitario aparente por cliente es de:
250 cordobas
El consumo mensual aparente del mercado es de:
 
Competencia 
No tenemos competencia directa 
Children dental adventure es un servicio, educacional 
dirigido a clientes infantes con el fin de ilustrar, educar 
a niños y niñas hábitos higiénicos de salud oral de una 
forma dinámica, divertida y productiva. 
en 5 años esperamos la aceptacion total 100% de el resto de la poblacion selecta 
para nuestro servicio en nuestras distintas instalaciones en la mayoria de los 
centros comerciales ubicados en managua
CORTO PLAZO
tendremos un aceptacion del 20% de gente joven "infantes" que frecuenten el 
centro comercial multicentro.
MEDIANO PLAZO
 3 años tendremos una aceptacion de el publico selecto de un 50% que 
frecuenten nuestras distintas sucursales.
LARGO PLAZO
6
¿cree usted que su hijo disfruta de las visitas en el dentista?
7
¿pagaria usted opr un juego en el que su hijo aprende sobre su salud oral?
gracias por su tiempo
8
¿considera usted que su hijo goza de buena salud oral?
9
prefereria ver una pelicula con su hijo en el cine a que recibiera educcion dental de 
una forma que su hijo verdaderamente comprendiera?
10





¿ que tan seguido lleva a usted a su hijo al dentista?
2
en general ¿ que tan importante es para usted su salud oral?
3
¿ tiene hijos entre 3 y 10 años?
4
 que tan receptivo es su hijo a recibir nuevas enseñanzas?
PRESENTACIÓN
por favor responda las siguientes interrogantes.
1
El servicio que brinda "children dental adventure" es 
original e innovador, no hay empresas enfocadas en el 
cuido de la higiene oral que promueva la salud oral de 
la forma educacional y divertida que children dental 





            Especificaciones del servicio. 
En nuestro centro de servicio presentamos un stand, en cual habrá un recorrido con  3 
estaciones de diferentes enseñanzas, mientras los niños pasan de una a otra ellos podrán ir 
observando diversas imágenes y escenarios de la cavidad oral.  En la primera  estación será un 
área de audiovisuales donde daremos conocimientos previos de la salud bucal. En la segunda 
estación habrá un tipodonto gigante donde  los niños podrán quitar con un cepillo gigante las  
caries que simularemos en el mismo. Y para terminar, en la ultima estación los niños bajaran 
por medio la pagina surveymonkey.com
CUÁNDO OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN:
en un mes
DÓNDE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN
cuestionario con un total de 10 preguntas
en redes sociales ( facebook,twitter etc) 
QUIÉN APLICARÁ LAS ENCUESTAS
gerente general
DE QUÉ TAMAÑO SERÁ LA ENCUESTA
CÓMO OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN:
entrevistas personales
DE QUE FORMA SERÁN LAS ENCUESTAS
de un tobogán a la estación de lavado donde podrán aplicar lo aprendido y se les regala una 
foto de su participación.  A continuación presentaremos específicamente lo que cada cabina 
contendrá. 
Descripción  y Especificaciones por cabina. 
Nuestro centro de servicio contiene tres estaciones, en la cual explicamos de 
manera educativa y divertida la formación y eliminación de la caries y placa 
bacteriana. Además, ellos aprenderán la importancia y la técnica del cepillado 
dental. 
Los niños llegan a recepción donde les colocaremos un gafete con su nombre, 
luego ellos pasan al juego donde entraran a una boca que simularemos. En el 
recorrido habrá diferentes escenarios de nuestra cavidad oral como por ejemplo 
saliva, restos de comida etc. 
Estación 1: llegaran a una área de audiovisuales donde verán conocimientos 
previos de como la placa bacteriana se forma y como se va afectando la boca 
mediante caricaturas y animaciones, pero también conocerán a la mascota de 
nuestro local  que será señor muela. Bacteria y él le explicara mejor lo que están 
viendo.  
Cabina 2: los niños siguen el recorrido y llegan a un área de juegos donde habrá 
un tipodonto gigante con caries y restos de comida. Les daremos un cepillo 
dental grande y les enseñaremos de forma correcta la técnica de cepillado con la 
cual podrán eliminar los restos de comida y caries que simularemos en el 
tipodonto.  
Cabina 3: los niños bajaran de un tobogán al área de lavado donde ellos podrán 
cepillarse sus dientes de forma adecuada a como se los enseñamos en la estación 
previa. Ahí les obsequiaremos un kit de cepillo y pasta para hacer esta tarea.  
Al finalizar el recorrido la recepcionista los estará esperando con un diploma-










 Colocación de gafetes 
 
  
                                                    Boca simulada 
 
                                       Conocimientos previos de la 
                                        Formación de placa bacteriana. 
 
                                         Enseñanzas de técnicas para el buen 
                                         Cepillado de dientes. 
 Si 
 Cepillarse los dientes de forma adecuada 
 
     Recepción 
Se trasladan al 
juego.
   Estación 1 
    Cabina 2
   Cabina 3 
Entrega de 
diplomas. 
        INICIO 
 
 







Equipo, herramientas e instalaciones que se utilizarán para desarrollar nuestro 
servicio, así como el plan de mantenimiento del equipo. 
EQUIPO / HERRAMIENTA CANTIDAD MARCA 
 Proyector   2  Epson 
 computadora  1  hp 
cámara  1 nikon 
 impresora  1  hp 
 Sistema de sonidos surround  2  bose 
Cepillo de dientes  gigantes 10  - 
 Pasta de dientes gigante 10   
 Hilo dental gigante 10   
 Enjuague bucal gigante  10 
 Aire acondicionado   2 york 
 
Características y especificaciones de la tecnología. 
 
Cepillo dentales: cepillos Colgate con cerdas suaves resistentes y muy bien 
elaborados. 
Hilo dental: hilo Colgate con sabor chicle.  
Paste de diente:   pasta Colgate con diferentes sabores para niños. 
Tipodonto  grande. 
Cepillo grande. 
Proyector de pantalla. 
Computadora. 
Tobogán. 







MATERIA PRIMA CANTIDAD/ PERIODO 
Cepillo dentales. 6000 
Enjuagues bucales. 6000 
Hilo dental. 6000 
Pasta dental. 6000 
    
 
 









Cantidad de servicio que prestara al día semana y mes. 




    
  
 
Materia Prima Proveedor  Precio  Calidad  Proveedor 
seleccionado 
Cepillo dental - Colgate.  Excelente X 
 
Hil0 dental -Colgate.   Excelente X 
 
Pasta dental - Colgate.   Excelente X 
 
 
Ubicación de la empresa.  
Estamos ubicado en Managua centro comercial Multicentro las Américas en 
bello horizonte modulo b10.  
 
Personal requerido. 
Actividad No. de personas Tipo de habilidad 
Recepcionista 1 Atención al cliente 
Asistente  3 





1. definir los roles a desempeñar por cada trabajador 
2. mantener el mejor ambiente de trabajo entre el personal 
3. organizar adecuadamente el área de trabajo para brindar el mejor servicio 
posible. 
Organigrama de la empresa, tomando en cuenta el 
personal de mercadotecnia, producción y personal 
administrativo. 
 
Dirección general: Armando López 
Mercadeo: Antonio Coronado 
                     -Jorge González 
Producción: Alexander gallo 
Finanzas: Jorge González 
Recursos humanos: Jasell Fernández. 
 
Proceso a seguir por la empresa 
 Poner un anuncio en el periódico que cuesta 150 pesos por día durante un mes y 
reclutar a gente calificada con conocimientos en higiene dental y que tengan 
experiencia en pediatría dental   
Método que se utilizara 
Medio de reclutamiento Costo
Periódico: $ 150 pesos diarios x 1 mes
Se seleccionaran a las personas adecuadas para cada puesto: tres personas que 
estarán atendiendo a los niños y 1 persona encargada de recepción. 
Y jasell Fernández será el encargado de aplicar una entrevista y la capacitación a 
las personas seleccionadas. 
 
 
Aspectos laboraes a considerar:
Tipo de contrato:
contrato temporal de seis meses con un periodo de prueba de 3 
meses 
la persona tiene que cumplir con las espectativas que 





Material que se utilizará en el proceso de inducción:
Proceso de inducción que se seguirá:
Persona que realizará la inducción:
jasell fernandez
se realizaran una serie de tres seminarios imartidos por jasell 
fernandez responsable del area de recursos humanos
con metodos didacticos y audio visuales  preparados por jasel 
fernandez sin ningun costo alguano



















Procedimientos considerados para facilitar los 
aspectos de motivación, comunicación y trabajo en 
equipo 
Se elegirán horarios accesibles que permitan el desempeño 
óptimo de cada trabajador  
Promover el trabajo en equipo para mantener un buen 
ambiente 
Constitución de la micro empresa 
Sociedad anónima  
Aspectos fiscales que deberá considerar la empresa para 
cumplir con la legislación vigente. 
Esta empresa estará inscrita en la administración de rengas 
en la DGI cuenta con su numero RUC  
Y todos los empleados cuentan con su afiliación al INSS y sus 
prestaciones sociales 
Obligaciones laborales que se deberán considerar  para 
contratar personal en la empresa. 
La empresa tomara en cuenta todas las prestaciones 
laborales regidas por la ley como el treceavo mes  y días 
feriados. 
 
